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M E M O R I A 
m 
L E Í D A E N L A 
l i l i i m i i 
DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
LOS D Í A S 1 Y 6 D E MARZO D E 1892 
M A D R I D 
1 M P R E J N T A Y L I T O G B A P Í A D E L O S H U É R F A N O S 
C a l l e de J u a n B r a v o , n ú m . 5 
1892 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO BE GOBIERNO 
BANCO DE) E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz, 
Excmo. Sr. D . Benito Far iña y Cisneros, 
Consejeros. 
Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcán ta ra . 
Sr. D . Joaqu ín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D. Homualdo Cano y Mena. 
Excmo. Sr. D . Bernardo María de Frau y Mesa. 
Excmo. Sr. D. Mart ín Estéban y Muñoz. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. I ) . Manuel María Alvarez y Álvarez. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. 
Sr. D. Eicardo de la Huerta y Romillo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Sr. D. Francisco Cano y P e ñ a . 
Secretario general. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Interventor general. 
Sr. D. Ricardo Rubio y Sant i l íán. 
Jefe superior de la Sección Central liquidadora de los contratos 
de recaudación. 
l imo. Sr. D. Eugenio Caballero y Gronzález. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Fernando Pérez Casariego. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Manuel Bahamonde y García. 
Vicesecretario letrado. 
l imo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de libros. 
Sr. D . Joaquín Ventura y Fernández de Soto. 
ADMINISTRACIOiNES Y CONSEJOS DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Administradores. 
Director Sr. D. Alvaro Retana y Gramboa. 
Sr. D. José María Alonso Zabala 
Sr. D. Carlos García Gutiérrez. 
Sr. D, Matías Gotor y Lacaba. 
Sr. D. Jacobo Serra. 
Interventor D. Pedro Aguilar y Bnrsón. 
Cajero I ) . Ricardo Laspiur y Hueto. 




Cajero , . . 
Oficial-Ser etario. 
A L G O Y 
Sr. D. Rafael Ignacio Cortés y Bonnín. 
Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
Sr. D. Rafael Gisbert y Terol, 
D. Félix Motta y González. 
D. Antonio Casamitjana y R a d n á n . 
D . Abdón Cabrero y González. , 
A L I C A N T E 
Director Sr. D. Rafael de Laiglesia. 
Sr. D . Juan B. Garriga. 
Sr. D. R a m ó n Martínez Grau. 
Sr. D. Luis Penalva. 
Sr. D. Juan Poveda. 
Interventor. D . Es téban Vela y Buesa. 
Cajero. D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario. D. Celedonio Mart ín del Pozo. 
Administradores. 
A L M E R I A 
Administradores.. 
Director Sr. D . E a m ó n Rodríguez Montero. 
Sr. D. Joaqu ín Ramón Grarcía. 
Sr. D . José González Canet. 
Sr. D . Fernando Roda. 
Sr. D . Francisco Jover. 
Interventor D . Juan Sáenz Casero. 
Cajero. . D. José Forteza y Cortés. 
Oficial-Secretario.. D . Emilio Fernández Santa Inés. 
A V I L A 
Director Sr. D . León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Manuel Ortega Pérez. 
Sr. D . Bonifacio J iménez y Bernaldo 
Administradores. . ¡ de Quirós. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. D. Siró Aboin. 
Interventor D . Valeriano Simón y Pérez . 
Cajero D. Gerardo Aparicio y Ruiz 
Oficial-Secretario. D. Alejandro Blázquez de Villacampa. 
B A D A J O Z 
Director. . . . Sr. D. Pedro Hacar. 
Sr. D . Manuel Saavedra San Martín. 
Sr. D . Antonio Alvarez y Ortiz. 
Sr. D. 
Sr. D. Benito Crespo y Escauriaza. 
D. Félix Banet y Mayar. 
Cajero D. Tomás Garrido y Asensi. 
Oficial-Secretario. D. Manuel Alonso y Llinás. 
Administradores. 
Interventor. 
B A R C E L O N A 
Administradores. 
Diredor l imo. Sr. D. Manuel Núñez de Haro. 
Excmo. Sr. D . Juan Bofil l y Martorell . 
Sr. D. Juan R. Ortiz y Tejada. 
Sr. D. R o m á n Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Sr. D. Nicolás Tous y Mirapeix. 
Sr. D. Ju l i án de Casanova y de G-al-
tero. 
Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. R a m ó n Tomás J a n é y Bover. 
Oficial-Secretario.. D. Félix Domínguez. 
B I L B A O 
Director. 
Administradores. 
Interventor... . . 
Cajero 
Oficial- Secretario. 
Sr. D. Narciso Díaz. 
Sr. D. Pedro de Echeverr ía y Goiri . 
Sr. D. Tomás de Zaldumbide y Olave. 
Sr. D. Eduardo Barand ia rán y Tejada. 
Sr. D . Manuel de Groyarrola y Liba-
rona. 
Sr. D. Luciano Alday y Ubao. 
Sr. D . José María de Solaun y Muga-
buru. 
D. Benito Borau y Grarcía. 
D. Juan Donoso Cortés. 
D. Eduardo Azpeitia y Alan a. 
B U R G O S 
Director Sr. D. Braulio Núñez de Arce. 
/ Sr. D . Isidro Plaza y Mazón. 
\ Sr. D. Manuel Rico y Gi l . 
Administradores..( Sr. D. Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta. 
Sr. D . Ju l i án Casado y Pardo. 
Interventor D. Enrique Castaño y Bradell. 
Cajero. . . D. Juan Grarcía Miguel. 
Oficial-Secretario.. D. Ricardo Grarcía J iménez . 
C Á C E R E S 
Director Sr. D. R a m ó n Fernández de Murías . 
Í
S r . D. Cecilio Ulecia. 
Sr. D. Miguel Muñoz. 
Sr. D . Manuel Luciano Muro. 
Sr. D . Federico Belmente y Vilches. 
Interventor D. Vicente Pita y Cobián. 
Cajero D. Emilio García Rubio. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Sampayo y Diez. 
C Á D I Z 
Director Excmo. Sr. D . Matías Torres. 
Sr. D. Rafael de la Viesca. 
Sr. D. Antonio Mar t ínez de Pinillos. 
Administradores..) Sr- I ) ' Francisco Mier y Terán. 
Sr. D. José Ramón Pacheco y Bernal. 
Sr. D. J o a q u í n María Ferrery Soriano. 
Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
Interventor. D . José de la Cruz Galán. 
Cajero D. Antonio Pérez Alvarez Vijande. 
Oficial-Secretario.. D . Joaqu ín Rubio de Artecona. 
C A R T A G E N A 
Á dministradores. 
Director Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
Sr, D . R a m ó n L a y m ó n y Moneada. 
Sr. D. Josó María Pelegrín. 
Sr. D. José Crespo y Pico. 
Sr. D. Alejandro Delgado. 
Interventor. . D. Manuel Tourné y Camacho. 
Cajero D. Ricardo Groicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario. D . Francisco Javier Serrano y Megía. 
C A S T E L L Ó N 
Director Excmo. Sr. D. Ramón de Echavar r í a 
y Castillo. 
Excmo. Sr. D . Vicente Ruiz y Vi la . 
Administradores.. ) ^r. D. Fernando Casset y Lacasaña . 
Sr. D. Cayetano Huguet y Breña. 
Sr. D. Carlos Ferrer y Segarra. 
Interventor D. Antonio Yivanco y Santi l lán. 
Cajero D . Enrique Terol y Pascual. 
Oficial- Secretario. D. Enrique Lartigau. 
C I U D A D R E A L 
Administradores. 
Director. Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo. 
Sr. D. José Cendreros. 
Sr. D . Lorenzo Pérez y Molina. 
Sr. D. Luis Lozano. 
Sr. D. "Dámaso López de Sancho. 
Interventor D . Germán de la Cámara . 
Cajero . . . D . Clisante Sánchez Balcázar . . 
Oficial-Secretario. D . Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
10 






Sr. D; Eduardo Caballero. 
Sr. D. Bartolomé Belmonte. 
Sr. D. Jaime Aparicio y Marín. 
Sr. D. Antonio Grarcía Heller. 
Sr. D. Carlos Carbonell y Morand. 
D. Emilio Veza y Fernández Alas. 
D. Antonio Carbonell y Morand. 
D. Federico Heredia y Ordóñez. 
C O R U N A 
Director Sr. D. Federico de Alzega. 
Sr. D. Antonio Labaca Fernández . 
Administradores. Sr. D. Luciano Soler Noriega. 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor. 
Sr. D. José Montero Rodríguez. 
Interventor D. José Germán y Esteban. 
Cajero D. Agust ín Sobrino de Cué. 
Oficial-Secretario. D. Ricardo Echeverría . 




Cajero. . . . 
Sr. D. José Fe r r á y Coll. 
Sr. D. Ramón Cobo. 
Sr. D. Ju l ián Luis Sanz. 
Sr. D. 
Sr. D. Germán Blasco. 
D. Femando C. Palacios, 
D. Andrés Martínez Pastor 
Oficial-Secretario.. D. Bernardo González. 
11 
G E R O N A 
Director Sr. D . José de Blorza. 
/ Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo. 
Administradores..) Sr. D. Juan Ordeig. 
) Sr. D . José Oriol Ba r rán . 
\ Sr. D . Vicente Carreras Suñer. 
Interventor D. Juan Costa y Cunill. 
Cajero D. Joaqu ín Fidel Gosálvez. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Santasusagna. 
G I J Ó N 
Director.. . . . . . . Sr. D. Domingo Vil laamil . 
/ Excmo. Sr. D. Benigno Domínguez 
Gil . 
Administradores..) Sr. D . Domingo Baizán. 
/ Sr. D . Saturnino Alvargonzález. 
1 Sr. D. Manuel Pérez Menéndez. 
Interventor D. Ricardo Ejarque y Anant. 
Cajwo D. Rafael Suárez del Vil lar . 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Guerra y Pulido. 
G R A N A D A 
Director. Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Sr. D . Manuel José Rodriguez-Acosta. 
Excmo. Sr. D . Pablo Díaz y J iménez, 
Administradores. ./ Marqués de Dilar. 
Sr. D . Valen t ín Agrela y Moreno. 
Sr. D . Antonio de Jesús Vargas y 
López. 
Excmo. Sr. D . Pedro Nolasco Mirasol 
de la Cámara . 
Interventor D. Eugenio Fernández Casariego. 
Cajero . D. Antonio González Salmón. 
Oficial-Secretario.. D . José Mendoza Calvo y Flores, 
12 
G U A D A L A J A R A 
Director.. Sr. D. José Ferrón y Saavedra. 
!
Sr. D. Je rón imo Sáenz . 
Exorno. Sr. D. Diego García Martínez. 
Sr. D. Cayetano Hermógenes Palacios. 
Sr. D. Juan J. de Orozco. 
Interventor.... . . . D. José Suárez Figueroa. 
Cajero D. Fernando de Alvear y Pedraja. 
Oficial-Secretario.. D. Eugenio Romo y Domínguez . 
H A R O 
Director.. Sr. D . Antonio de Hornedo y Velasco, 
/ Sr. D . José Francés . 
Administradores. .) Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
Sr. D. Pedro María Echeverría. 
Sr. D. Mariano Lacort y Tapia. 
Interventor D. Tomás Marín y Pérez . 
Cajero D. Luis de R a m ó n y Q-amboa. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Llorca y Llopis. 
H U E L Y A 
Director Sr. D. Francisco Q-onzález y Fernán-
dez. 
Sr. D. Gregorio J iménez . 
Administradores..) Sr. D. Claudio Saavedra. 
Sr. D. Manuel Vázquez López. 
Sr. D. Antonio García Ramos. 
Interventor . . . . . . D. Carlos Brusch. 
Cajero D. Eugenio Resinas y Breto. 
Oficial-Secretario.. D. Joaqu ín María de Jáu regu i . 
13 
H U E S C A 
Diredor l imo. Sr. D. Pablo de Castro. 
Í
Sr. D. Miguel Casaus. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Excmo. Sr. D. Agust ín Loscertales. 
Sr. D. Vicente Ventura. 
Interventor D . Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero D. R a m ó n Mayor Clavero. 
Oficial-Secretario. D . Rafael Mart ínez y Gómez. 
J A E N 
Director Sr. D. Mariano San Juan y Roa. 
Sr. D. 
Sr. D. 
Administradores.. J Sr. D. Luis de Calatrava y López Va-
dillo. 
[ Sr. D. 
Interventor D . José Rodr íguez Casanova. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
Oficial-Secretario. D . Nicolás Kayser y Pérez. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Director Sr. D. Ceferino Martínez Infante. 
/ Sr. D. Manuel J. de Bertemati. 
Administradores..) S l ' D- Mannel J iménez de Ciceros, 
j Sr. D. Juan J. Velarde. 
\ Sr. D. Álvaro López de Carrizosa. 
Interventor D . Ricardo Montejo y Pernia. 
Cajero D . José Iturbe y Leclercq. 
Oficial- Secretario. D . Federico Botella y Llanas. 
14 
L A S P A L M A S 
Director Sr. D. Faustino Grómez Jaro. 
/ Sr. D. Rafael Massieu y Falcón. 
Administradores. .\ Sr. D. Eduardo Benitez. 
i Sr. D. José Franchi del Castillo. 
\ Sr. D . Tomás Bosch y Sastre. 
Interventor. . . . . . D. Tomás Vi l lar y Soto. 
Cajero D. Manuel González Aviles. 
Oficial'Secretario. D. Enrique Fe rnández Mantiñán. 
L E Ó N 
Director Sr. D. Vicente Gullón Iglesias. 
j Sr. D. José María Lázaro de Diego. 
\ Sr. .D. Mariano Andrés Luna. 
Administradores.. Sr. D. Dámaso Merino. 
Sr. D. Francisco Fernández Llama-
1 zares. 
Interventor . . . . . D. Eugenio Redondo. 
Cajero D. Francisco Amézqueta y Nieto. 
Oficial-Secretario. D. Federico Gómez y García . 
L E R I D A 
Director Sr. D. Gaspar Lambea y Soliraidt. 
/ Sr. D. Pío Coll. 
Administradores..) Sr- ^ R a m ó n Jené . 
j Sr. D . Jaime Llorens. 
\ Sr. D. Miguel Agelet Besa. 
Interventor D. Francisco Ruiz Salvadores. 
GajerQ • • • D. José García Cernuda. 
Oficial-Secretario. D . José Goya y Echaide. 
15 
L I N A R E S 
Director l imo. Sr. D . Enrique Robert y García 
Torres. 
Sr. D. Pascual Uhagón . -
Administradores..) ^r. D. Federico Acosta y Meaver. 
Sr. D . Francisco Quilez. 
Sr. D. 
Interventor D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
Cajero D . Francisco Rosaleny y Rostoll. 
Oficial-Secretario.. D . Juan Jerónimo J iménez y Navarro. 
L O G R O Ñ O 
Director. Sr. D. Julio Morga. 
Sr. D. Melitón Herreros ó Hidalgo. 
Administradores. 
Sr. I ) . Antonino Castro viejo y Solór-
zano. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. D. Felipe Fe rnández de Urrutia . 
Interventor D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero D. Manuel Andrés Muro. . 
Oficial Secretario.. D. Manuel Moreno Floren. 
L U G O 
Director Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
Administradores..) Sr- J)- Lorenzo Pérez y Robredo. 
Sr. D. Manuel Arr ieta y Arrieta. 
Sr. D. E a m ó n Nicolás Soler. 
Interventor D. Ventura Alvarez Almazán . 
Cajero D. Tomás Martínez Pérez . 
Oficial-Secretario,. D. Federico Peche y Ruiz. 
16 






Sr. D. Francisco García Andorra. 
Sr. D. Simón Castel y Sáenz. 
Sr. D . Eafael Levenfeld. 
Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth . 
l imo. Sr. D . Manuel Casado. 
Sr. D. José Téllez Baret. 
Sr. D. G-uillermo Rein y Arssu. 
D. Federico Hostench y Cazorla. 
D. José María Pihaloup y Grarcia. 
D. Ánge l G-ómez de Astorga. 
M U R C I A 
Director Sr. D. Eduardo Chacón y Sánchez 
Torres. 
Sr. D. José Montesinos. 
Sr. D. Enrique Ayuso. 
Sr. D . Alejandro de Martínez Barrena. 
Sr. D. Manuel Nolla y Oriols. 
D. Anselmo Esplá y Rizo. 
D. José María Pa lazón y Martínez. 
D. Joaqu ín Pérez y Martínez. 
Administrador e¿ 
Interventor 
Cajero. , . 
Oficial- Secretario 






Sr. D. Francisco Riostra. 
Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez, 
Sr. D. Manuel Pereiro Rey. 
Sr. D. Camilo Sáenz Marquina. 
Sr. D. Tomás Fáb rega y Tomás. 
D. Juan Irigoyen y Rozas. 
D. Juan Martínez Piguero. 
D. Manuel Grarcia Sanfiz. 
17 
O V I E D O 
Director Sr. D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
/ Sr. D. Juan Corujo. 
I Sr. D. José Suárez Valle. 
. 7 . . . , \ Sr. D. Tomás López Vi l l ami l . 
Administradores.. ' ( T - - o ' i T I 
Sr. D. Joaquín Jb ernandez Llana. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José Alvarez Rodríguez. 
Interventor D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Francisco Ferrant y Boris. 
Oficial-Secretario. D. Luciano Alvarez Laviada. 
F A L E N C I A 
Director . . . . . . . Sr. D. Marcelo López. 
!
Sr. D. Nazario Pérez Juá rez . 
Sr. D. Gaspar Alonso Martinez 
Sr. D. Higinio Mart ínez Azcoitia. 
Sr. D. Valent ín Calderón Rojo. 
Interventor D. Manuel Torróntegui . 
Cajero. . . . . . . . . D. Carlos Gallego y Capafons. 
Oficial-Secretario. D. Ju l i án Grómez Alvarez. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Director Sr. D. Carlos Gómis. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. D. Nicolás Brondo y Bellet. 
a j ' - j . j 1 Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. Administradores.. / ^ ^ T , ^ , r •, Sr. ü . José Forteza y Mart i . 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Sr. D. Juan Bautista Socias y Sorá. 
Interventor . . . . . D. José María J iménez y Rodr íguez 
Cajero. . . . . . . . . l imo. Sr. D. Jaime Cerdá y Oliver. 
Oficial-Secretario. D. Emilio Figueras y Reynals. 
18 
P A M P L O N A 
Director . . . . . . . Sr. D . Esteban Galdiano. 
| Sr. D . Tomás Iturralde. 
I Sr. D . Pedro Galbete. 
a r - • j . j ' Sr. D . Alberto Larrondo y Oquendo. Admimstradores .^ _ _ . . , t , 
j Sr. D. francisco Azparren e I tu rna . 
¡ Sr. D. Miguel García Tuñón. 
' Exorno. Sr. D. José Obanos ó Istúriz-
Interventor D. Francisco E&teban Erv i t i y Goi-
coecliea. 
Cajero. . . . . . . . . D. Ambrosio Diez y García. 
Oficial-Secretario. I ) . Antoliano Obanos. 
P O N T E V E D R A 
Director. Excmo. Sr. D. Agus t ín Suárez Cobián 
y Várela de Seijas. 
Sr. D. José María Alvarcz y López. 
Administradores..) Sr- D- Constantino Lago y Cobián. 
Sr. D. José Hermida Baptista. 
Sr. D. Manuel Garc ía Cobas. 
Interventor D. Mart ín Covarrubias. 
Cajero D. J o a q u í n Quiroga. 
Oficial-Secretario. D. R a m ó n Esquivias y Fernández de 
Velasco. 
R E U S 
Director . . . . . . . Sr. 13. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. Luis Quer y Cugat. 
Administradores..} Sr- D- Domingo Segimón Freixá. 
Sr. D. Emilio Gaya Gambús . 
Sr. D. Leopoldo Suqué y Nolla. 
Interventor D. José de Castellarnau. 
Cajero D. José Gul l i y Batllé. 
Oficial-Secretario. D. Francisco Salazar. 
19 
S A L A M A N C A 
D i r e c t o r . . . . . . . . Sr. D. Joaqu ín Graya y Marzal. 
Sr. D. Francisco de la Concha y A 
calde. 
A d m i n i s t r a d o r e s , . F e r n a n d o Iscar. 
Sr. D. Vicente Oliva. 
Sr. D. Ramón Gril Grómez. 
Interventor D. Gabriel Cal ván y Cavada. 
Cajero. . D . Julio Aragón del Campo. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Martínez León. 
S A N S E B A S T I Á N 
Director Sr. D. Manuel de Irazábal . 
Sr. D. Fe rmín Machimbarrena. 
Administradores..) Sr- D- Atanasio Osacar. 
Sr. D. Fernando T a t ó n . 
Sr. D. Norberto de Aurrecoechea. 
Interventor D. Fernando de las Heras. 
Cajero . D . Remigio Iturbe y Toledochipi. 
Oficial-Secretario.. D . Antonio María Echeverría. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director Sr. D. Luis Benítez de la Cámara . 
/ Sr. D. Juan Cumellas. 
Administradores..) Sr- D. Fulgencio Meló y Novo. 
\ Sr. D. Agus t ín Rodríguez Pérez. 
\ Sr. D. Juan Mart í y Balcells. 
Interventor D . Manuel Mart ínez Fernández . 
Cajero D. Luis Muñoz y Domínguez . 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Carkdo y Navarrete, 
20 
S A N T A N D E R 
Administradores. 
D i r e c t o r . . . . . . . . Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
Sr. D . Leopoldo Pardo Grarcía. 
Sr. D . Antonio de Liaño y Saro. 
Sr. D . Emilio Botín y Aguirre. 
Sr. D . Antonio Fernández Baladrón. 
Interventor D . León Fernández Careaba. 
Cajero D. Valent ín Cuervas Mons Cavada. 
Oficial-Seiretarlo.. D. Miguel Sanz y García. 






Excmo. Sr. L . Joaqu ín Díaz de Rá-
bago. 
Sr. D . José Arias Armesto. 
Sr. D . Salvador Parga Terreiro. 
Sr. D . José Váre la López de Limia . 
Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
D. José Cervera y Perojo. 
D. Enrique Rivadulla Sánchez. 
D. Juan de Castro y Buján. 
S E G O V I A 
Director Sr. D . Ángel de la Riva. 
/ Sr. D. José Antonio María Terradillos. 
Administradores..) Sr- Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
Sr. D . Felipe Oclioa. 
Sr. D . Mariano Blanco y Hernández. 
Interventor D. Ángel de Diego y Machón. 
Cajero . D . Ignacio Rodríguez y Rodríguez. 
Oficial-Secretario., D . Antonio Grarcía Flores. 
21 
S E V I L L A 
Director . Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Sr. D. Manuel Héctor y Gruerrero. 
Sr. D. Agus t ín Cascajares y Pareja. 
A j - . - , 1 Sr. D. José Montes y Sierra. Administradores.. i y 
j br. D. y-uillermo Pickman y Pickman. 
/ Sr. D. José Marañón y Mart ínez. 
! Sr. D. Rafael Antón in i . 
Interventor D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero D. Ramón Vela Hidalgo. 
Oficial-Secretario. D . Agust ín del Alamo. 
S O R I A 
Director Sr. D. Eduardo Peña . 
Sr. D. Francisco Carrillo, Marqués de 
Vilueña. 
Administradores.. { Sr. D. Miguel Uzurriaga y Matute, 
Sr. D. Bernardino Ridruejo. 
Sr. D. José Gaspar y Antón . 
Interventor D. Eloy Martínez y Pérez . 
Cajero D. Joaqu ín de Castellar ñau. 
Oficial- Secretario. D. Vicente Istúriz. 
T A R R A G O N A 
Director Sr. D . Ricardo Barredo. 
Sr. D . José Bat l lé Vidal . 
Sr. D. José de Canals y de Caste-
llar ñau. 
Sr. D. Agust ín Sevil. 
Sr. D. Avelino Morera. 
Excmo. Sr. Marqués de Montoliú. 
Sr. D . Antonio Samora y Grrau. 
Interventor D. Telesforo de Garmendia. 
Cajero D. José de Zá r raga é Iriarte. 
Oficial-Secretario. D. Sebast ián Sureda y Bataller. 
Administradores. 
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T E R U E L 
Directo)^ Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D. Aurelio de Benito. 
Sr. D. Constantino G-arzarán. 
Sr. D. Grabriel Fe r rán . 
Sr. D. Pablo Maicas. 
Interventor D. Jerónimo Gallardo y de Font. 
D. Mariano Aznárez. 




T O L E D O 
Director . . . . . . . . Sr. D. Luis Gómez Acebo. ¡ Sr. D . Ignacio López del Valle. Sr. D . Pedro Cuchet y Font. Sr. D . Valent ín Mart ínez Indo. 
Sr. D. Santos González Triana. 
Interventor D . Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero D. Ramiro Gi l Delgado. 
Oficia l - Secretario. D. Enriq u e Múgica. 
Administradores. 
V A L E N C I A 
Director Sr. D . Pío García Escudero. 
Sr. D. Vicente Bordehore. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Sr. D. Ricardo Bragada. 
Sr. D. Francisco Sagrista y Coll. 
Sr. D. José Iranzo y Presencia. 
Excmo. Sr. D . Antonio Rodríguez de 
Cepeda. 
Sr. D. Juan Janini Valero. 
Sr. D . Fernando Núñez Robres. 
Interventor. . . . . . D . Ju l i án Medina y González. 
D. Francisco García del Cid. 
D . Jesús Almela y Ausina. 
Cajero. 
Oficial - Secretario 
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V A L L A D O L I D 
Director . l imo . Sr. D . Antonio de Medina y 
Canals. 
!
Sr. D. Acisclo P e ñ a y Merino. 
Sr. D. Vicente del Castillo, 
l imo. Sr. D. José Ganan. 
Sr. D. José S. Estival. 
Interventor. . . . . . D. Lamberto Gronzález. 
Cajero . D. Antonio Aragón. 
Oficial-Secretario.. D. Tomás Martínez de Velasco. 
V I G O 
Director Sr. D . Carlos Gómez del Valle. 
í Sr. D. Augusto Barcena y Franco. 
I Sr. D. Eudoro Pardo. 
Administradores..\ ftXGmo, Sr< Antonio López de 
I Neira. 
1 Sr. D. Francisco Martínez Villoch. 
Interventor D. Hilario Gi l y Navas. 
Cajero. . D. Joaqu ín Meléndez y Polo. 
Oficial-Secretario.. D. Francisco Sánchez Toro. 
V I T O R I A 
Director Sr. D . Orestes Blanco Recio y Ruiz, 
Sr. D. Cipriano Martínez. 
Sr. D . Alvaro Elío. 
Administradores. . ) Sr. D . Juan Cano. 
Sr. D . Jesús Velasco y Xerica. 
Sr. D. Bernabé Díaz de MendiviL 
Sr. D. Odón de Apraiz. 
Interventor D. Antonio Callejas y Parga, 
Cajero D. Francisco Javier Sánchez. 
Oficial-Secretario.. D. Germán Múgica, 
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Z A M O R A 
Director 8r. D. José Cónsul y Escudero. 
!
Sr. D. Anastasio de la Cuesta. 
Sr. D. Antonio Jesús Santiago. 
Sr. JJ. Germán Avedillo. 
Sr. D. Federico Cantero. 
Interventor D . José Goy de Lome. 
Cajero. . D. Alfredo Cabello y Fernández. 
Oficial-Secretario. D. Enrique Bala y García. 
Z A R A G O Z A 
A dministradores. 
Director Sr. D . Eduardo de Nó y Chavar r ía . 
Sr. D. León Li r ia . 
Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
Sr. D. Manuel Pamplona. 
Excmo. Sr. D . Carlos Roca-Tallada. 
Sr. D. Santiago Aranda. 
Sr. D. Julio Juncosa. 
Interventor D. Félix Romero y Briones. 
Cajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial-Secretario. D. Carmelo Serrano. 
Por un acto de la benevolencia de S. M. he sido 
nombrado, á propuesta de su Gobierno, para el honro-
so cargo que me obliga á presentarme ante vosotros 
y daros cuenta de las operaciones del Banco nacional 
de E s p a ñ a durante el año 1891, operaciones que en su 
mayor parte han sido dirigidas por mi digno antecesor, 
cuyas relevantes dotes y condiciones de inteligencia en 
los negocios son bien conocidas. 
Ret ra ído en el hogar domést ico me hallaba, y sin 
aspiración alguna, cuando fui llamado á este puesto, 
difícil por extremo en las circunstancias actuales, el 
cual tuve ya la honra de desempeñar , habiendo juzga-
do la opinión el trabajo y las reformas que en tan breve 
tiempo pude hacer. No me eran, pues, ajenos los asun-
tos que á él se refieren, habiéndolos seguido siempre 
con a tención, por el interés que en todo tiempo me ha 
inspirado el Banco. 
Grave era el peso que sobre mis hombros tomaba al 
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aceptar la dura tarea del gobierno del Banco, si se 
considera las dificultades que lo rodeaban, la grandeza 
que hab í a alcanzado y la pequeñez de mis fuerzas; pero 
no hab ía de negar en aquellos momentos mi apoyo al 
Gobierno de S. M . , como en otras ocasiones pres té m i 
ayuda á la gest ión de los intereses públ icos , y espero 
que en ésta podrá ser provechosa con la ayuda de Dios 
y con el auxil io que me prestan, de buena voluntad, las 
ilustradas personas que forman la adminis t ración y el 
Consejo de gobierno del Establecimiento. 
No habré is olvidado cuál era la si tuación al comen-
zar el ejercicio de que voy á daros cuenta detallada. L a 
circulación de los billetes, forzosamente contenida den-
tro de aquel l ímite estrecho, que seña laba el Decreto-
ley de 19 de marzo de 1874. 
L a salida de metál ico de las Cajas del Banco, en tales 
proporciones, que obligaba á cuantiosas compras de 
metales preciosos y á la consiguiente con t ra tac ión de 
créditos en el extranjero. 
Las demandas del Tesoro y del públ ico, tan numero-
sas y continuadas, que hac ían más aflictiva la situa-
ción, por no poderlas satisfacer con la limitada facul-
tad de emisión y la relativa escasez de existencias me-
tá l icas . 
A estos males puso remedio la Ley de 14 de ju l io 
de 1891, que diez días después aceptaba la Junta gene-
ra l de Accionistas, al aprobar la conducta del Consejo 
de gobierno en tan difíciles circunstancias; si bien por 
esta misma Ley, al par que se prorrogaba la vida legal 
del Banco, único de emisión, se le imponían mayores 
g r a v á m e n e s , y sobre todo, se le discutía de ta l suerte, 
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que hubiera sucumbido su crédito á no estar tan sóli-
damente cimentado. 
Sin embargo, el Banco se ha visto en la necesidad de 
restringir sus operaciones, así de prés tamo como de 
descuento, para no extender la emisión, siempre conte-
nida, más allá de los límites que le trazaba, primero la 
Ley de 1874 con relación al capital social y por el cuá-
druplo de la existencia me tá l i ca , y después la de 14 de 
jul io de 1891, que exige esta existencia por la tercera 
parte de los billetes en circulación y la mitad precisa-
mente en oro. 
A la promulgac ión de esta Ley acompañó una Real 
orden de la misma fecha, publicada t ambién en la Ga-
ceta oficial, disponiendo que desde luego tuviera efica-
cia aqué l l a , excepto en la parte relativa á la facultad 
de ampliar la emisión, que solamente la tendr ía cuando 
la Caja y la Cartera reuniesen las condiciones nece-
sarias. 
En su consecuencia, el Grobierno dispuso, desde lue-
go, de los 50 millones de pesetas , primer plazo del an-
ticipo pactado de 150, sin interés alguno, reembolsable 
el año 1921; y el Banco, por su parte, continuó la ad-
quisición de metales preciosos, luchando con la eleva-
ción de los cambios sobre el extranjero y con el sistema 
de las subastas de plata, que contribuye á esta misma 
elevación. 
No tuvo pequeña parte en las dificultades la necesi-
dad de enviar plata amonedada á la Isla de Cuba, para 
lo cual se hicieron" dos subastas de este metal , y otras 
para las ordinarias labores de la Casa de Moneda. En 
todas ellas hizo proposiciones el Banco, si bien no todas 
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fueron aceptadas; pero es lo cierto que, ya comprando 
barras, ya adquiriendo las cartas de pago de la Casa 
de Moneda entregadas á los adjudicatarios en las su-
bastas, reforzó sus Cajas de un modo considerable y 
pudo atender á la c i rculación, por una parte, y á las 
continuas remesas á Ul t ramar , por otra, según lo con-
venido en agosto con el Ministerio de este ramo y con 
el de Hacienda. 
No por esto dejó el Banco de adquirir oro, usando 
de la autorización que se le concedió, conforme á la 
base 15.a del convenio para el servicio de Tesorer ía , por 
Real orden de 21 de diciembre de 1890, de cuenta y 
mitad con la Hacienda, y también por su exclusiva 
cuenta, y la importancia de estas adquisiciones bien 
claro la revela la cifra de 2.068.231'71 pesetas que 
figura entre los quebrantos liquidados en el año por 
compras del preciado metal. 
Para llevar á efecto todas estas operaciones, necesa-
rias al aumento de la Caja , no bastaban los recursos 
ordinarios y hubo que apelar al crédi to , pues que la 
emisión estaba forzosamente contenida. 
E l que en el Banco de Par ís y de los Países Bajos te-
nía el de España por 25 millones de francos, quedó re-
ducido en mayo á 17.200.000, y en agosto á 15.500.000, 
suma por que figura en el balance anual, saldada ya á 
esta fecha. 
Hubo, pues, necesidad de concertar otros, aceptando 
proposiciones anteriores, y en ju l io dispuso el Banco 
de 2 millones de marcos, que ten ía ofrecidos por sus co-
rresponsales de Ber l ín , los cuales también han sido sa-
tisfechos en enero del corriente año. 
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Por ú l t imo, en junio se firmó un convenio con la casa 
de Rothschild fréres de P a r í s , por el cual abrieron un 
crédi to de 25 millones de francos, después de cancelado 
el del año anterior por 9 millones, especialmente des-
tinado á la adquisición de plata como aqué l , á siete 
meses fecha y con interés de 5 por 100 anual; crédito 
renovado en noviembre á reintegrar en el últ imo t r i -
mestre del corriente año . 
Estas operaciones han permitido mejorar la s i tuación 
metál ica y dar más holgura á la circulación fiduciaria; 
pues es de notar que, habiendo comenzado el año con 
150 millones en oro y 70 en plata, al mediar el ejerci-
cio, coincidiendo con la discusión de la nueva Ley en 
el Parlamento, tenía el Banco 149 millones en oro y 
62 en plata, y al terminar el año eran 165 millones en 
oro y 114 en plata, sin contar ahora los fondos disponi-
bles en el- extranjero, siempre computados como oro, 
porque en oro se realizan, n i el bronce por cuenta de la 
Hacienda, que es el concepto único por que el Banco lo 
recibe y lo da en pago. 
La circulación de los billetes ha sufrido las grandes 
fluctuaciones que son forzosa consecuencia de un año 
tan accidentado: desde el mín imum de 728.590.050 pe-
setas hasta el m á x i m u n de 811.744.000 pesetas con que 
cierra este período, aunque felizmente sin per turbac ión . 
alguna en su curso ordinario, y sin otro accidente que 
la falsificación de los de 50 pesetas de la emisión 
de 1.° de octubre de 1886, de insignificantes resulta-
dos, y el de poner en curso nuevos billetes de esta fecha 
de á 25 pesetas. E l estado n ú m . 1 manifiesta la provi-
sión de ellos. 
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Tales han sido las vicisitudes de la circulación fidu-
ciaria y de la monetaria por medio del Banco en el 
año 1891. Agréguese á esto que desde 1.° de marzo 
tienen curso legal en E s p a ñ a las monedas de oro de 10 
y 20 francos, y en Francia las de 10 y 20 pesetas espa-
ñolas, según lo convenido entre ambas naciones por 
iniciat iva del Banco, de que se dió cuenta en la Junta 
de 1890, y se t end rá cabal idea de lo que por este pun-
to de vista se ha hecho en el período que comprende 
esta Memoria. 
E l Banco elevó el in terés de las operaciones de 
p rés tamo y crédito con g a r a n t í a de valores públicos, 
aunque sólo en medio por ciento en noviembre, lle-
gando ya en enero á subir el descuento á cinco por 
ciento y á cinco y medio el in terés de aquellas opera-
ciones, después de largo y detenido estudio, elevación 
exigida por circunstancias que es de esperar sean pa-
sajeras. 
SERVICIO DE TESORERÍA DEL ESTADO. 
A pesar de sus inconvenientes para el Banco, se cum-
ple fielmente el convenio celebrado con la Hacienda, 
que aún tiene año y medio de v ida . Los estados núme-
ros 2, 3 y 4 del apéndice presentan con todos sus de-
talles el movimiento de las cuentas corrientes y los pa-
gos en el extranjero: éstos ascendieron, como de cos-
tumbre, á unos 10 millones de pesetas, y el saldo de 
los hechos en descubierto en el interior representa al 
fin del año 93 millones y medio de pesetas. 
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Las liquidaciones trimestrales han dado constante-
mente saldos á favor del Banco, aparte de los 165 mi-
llones a l tres por ciento, que se pueden considerar deu-
da permanente hasta que termine el convenio. Estos 
saldos se han cubierto con nuevas Obligaciones del 
Tesoro, emitidas por éste y negociadas por el Banco, 
hasta llegar á la emisión de Deuda amortizable al cua-
tro por ciento, por 250 millones de pesetas, autorizada 
por la Ley de 14 de jul io de 1891. Por efecto de aque-
llas operaciones, que han sido publicadas oportunamen-
te, al cerrar el ejercicio anual t en ía el Banco en Carte-
ra , además de las letras por 165 millones al tres por 
ciento, 26.445.000 pesetas en Obligaciones del Tesoro 
al cinco por ciento, realizadas ya en enero con el pro-
ducto de la negociación de los t í tulos de Deuda amor-
tizable, sin contar ahora los 50 millones de pesetas del 
primer plazo del anticipo reintegrable en 1921. 
De esta operación, t amb ién públ ica , sólo concierne 
al Banco y á este año dar cuenta á los Sres. Accionistas 
del nuevo servicio que se ha prestado al Tesoro, abrien-
do la suscripción en estas Cajas el día 28 de diciembre, • 
conforme á lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda, 
y en las condiciones establecidas por el mismo. 
T a m b i é n se ha encargado el Banco, prestando sus 
auxilios al Gobierno, de la es tampación y tirada, en sus 
propios talleres, de los nuevos tí tulos de la misma Deu-
da amortizable y de su canje por los antiguos. 
L a aglomerac ión de moneda de bronce en las Cajas, 
por efecto del servicio de Tesorer ía , l legó á ta l extre-
mo, que se hubieron de adoptar medidas de común 
acuerdo, así para evitar el aumento, como para dar sa-
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lida á la existencia, haciendo el Banco gratuitamente 
las traslaciones y remesas exigidas por la necesidad. 
Merced á estas disposiciones y t a m b i é n á haber entre-
gado al Ministerio de Ultramar un millón que pidió de 
esta moneda, ha disminuido su existencia en las Cajas, 
desde 11 millones y medio, á que l legó al mediar el 
año , hasta 7 y medio, en cifras redondas, con que 
termina. 
Por ú l t imo, el estado núm. 5 permite apreciar el es-
caso adelanto de los restos de la conversión de var ías 
Deudas en la amortizable al cuatro por ciento, sin que 
el Banco pueda hacer cosa alguna por acelerar lo que 
exclusivamente depende del interés privado y acaso de 
accidentes fortuitos. 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 
PARA L A RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Por los datos que contiene el estado letra (7, se puede 
estudiar el adelanto obtenido en este asunto. 
Se ha disminuido en 8 millones de pesetas el activo 
y pasivo; la data interina t ambién se ha reducido; la 
cuenta de alcances ha tenido insignificante a l teración, 
y lo mismo los bienes adjudicados por este concepto; la 
de Agentes y recaudadores es la que ha sufrido mayor 
baja, pues llega á siete millones y medio de pesetas, que 
se han liquidado. 
Los gastos se han reducido á 293.148'84 pesetas, con 
baja de 86.923,67, que ha de ser mayor por consecuen-
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cia de las supresiones hechas ya en diciembre, y las 
pérd idas quedan en 183.888'21 pesetas. Las fianzas de-
vueltas en el año ascienden á 7.853.816'04 pesetas, que-
dando aún pendientes por 25.823.942,96 pesetas. 
Lo que realmente paraliza la l iquidación es el esta-
do de las cuentas presentadas en las Oficinas provincia-
les de la Hacienda, cuyo examen y aprobac ión no mar-
cha con la celeridad que fuera de desear, permanecien-
do estancadas muchas de ellas por causas que no son 
imputables al Banco, por más que se han hecho, singu-
larmente en el mes de diciembre, los mayores esfuerzos 
por remover cuantos obstáculos se hallan para la más 
pronta l iquidación de aquellos contratos. 
OPERACIONES DE COMERCIO. 
Hace años que se notaba su incremento, y ha llegado 
en éste un período de disminución, con más singulari-
dad en lo que afecta al movimiento genuinamente mer-
cantil,, pues no cabe estimar ta l , sino de otro orden dis-
tinto, el que sólo se refiere á los valores públicos del 
Estado. 
La estadíst ica y resumen de las operaciones del Ban-
co, que se puede estudiar en el apéndice , números 6 
á 12, demuestra por qué modo han descendido los des-
cuentos de efectos comerciales, aumentando, aunque en 
proporción mucho menor, la p ignorac ión de aquellos 
otros valores de la Deuda públ ica que sirven de garan-
tía á prés tamos y créditos, y aun el movimiento de fon-
dos por medio del giro y de las cuentas corrientes ha 
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sufrido el natural descenso que es forzosa consecuencia 
de la escasez de operaciones. 
Basta fijar la a tención en esas cifras y compararlas 
con las que arrojaba el año anterior para observar que 
la suma de descuentos es de 1.008.525.768'43 pesetas 
en 364.420 efectos, ó sea 342.854.486'41 pesetas menos 
que en 1890, aunque es mayor el número de efectos des-
contados; sin computar ahora los del Tesoro público, 
que ascienden á 807.360.316'45 pesetas, poco más que 
el úl t imo año, pues no llega á tres millones la dife-
rencia. 
Los p rés tamos alcanzaron la suma de 603.376.032'!6 
pesetas en 19.143 operaciones, y los crédi tos sobre igua-
les g a r a n t í a s de valores del Estado, la de pesetas 
328.013.140'63 en 4.414 pólizas, superando los prime-
ros á los de 1890 en 2.360 operaciones por 73.702.444'96 
pesetas, y los segundos en 422 por 11.786.190'03, ó sea 
un conjunto de 85 millones y medio de aumento en las 
pignoraciones. 
Los giros por medio de letras representan un movi-
miento de 130.490.517'45 pesetas, acusando la baja de 
1.383.417'65 pesetas con relación al que tuvieron en el 
anterior ejercicio, y en las letras tomadas sobre el ex-
tranjero se nota baja también en las libras esterlinas, 
cubierta con creces por el aumento en los francos y 
marcos, y seña ladamen te en esta ú l t ima moneda, de 
que ha sido necesario proveerse, así como de las otras, 
en aquellas plazas donde se paga por cuenta del Tesoro 
la Deuda exterior. 
También el movimiento de las cuentas corrientes ha 
sufrido notable depresión, aunque no tanta como el au-
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mentó que tuvo en el úl t imo año; l ia bajado en 643 mi-
llones largos, y aumentó , como se consignaba en la Me-
moria de aquel ejercicio, en 1.950 millones de pesetas. 
Hay, pues, menor actividad en este punto, como en 
los giros y en los descuentos, si bien el saldo de las 
cuentas corrientes es superior, pues cierra el año con 
443.317.597'16 pesetas, unos 42 millones más que en el 
anterior. 
Los depósitos en efectivo han disminuido y los de 
efectos en custodia siguen el crecimiento ordinario, al 
cual lia podido contribuir el mejor servicio que permite 
las condiciones del local en el nuevo edificio de Madrid, 
donde es mayor el aumento, que pasa de 900 m i -
llones nominales de pesetas con re lación al saldo del 
año 1890. 
Las remesas de metál ico, por efecto de las circuns-
tancias al principio indicadas, han tenido asimismo 
notable elevación, pues en 1891 ha sido necesario en-
viar á las Sucursales moneda de oro y plata por pese-
tas 74.156.000, viniendo de aquél las á Madrid por pese-
tas 30.668.714'31 y moviendo entre las mismas Sucur-
sales 50.005.000 pesetas en plata y bronce, todo lo cual 
ha producido un gasto de 586.637'60 pesetas, superior 
al del año antecedente en 192.813'72 pesetas, á pesar 
de toda la economía compatible con la seguridad de las 
conductas. 
Los beneficios totales que han dejado al Banco las 
operaciones de comercio fueron de 21.692.531'21 pe-
setas, unos dos millones y medio menos que en 1890, en 
relación con el descenso del total movimiento mer-
cantil . 
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Aparte de los negocios ordinarios, el Banco se ha en-
cargado por cuenta del Español de la Isla de Cuba y 
del Nacional de Méjico del pago de ciertos valores 
domiciliados en la Península , mediante una pequeña 
comisión, dispuesto, como lo está siempre, á fomentar 
las relaciones del comercio en general, contribuyendo 
al desarrollo de la riqueza públ ica . 
VALORES Á REALIZAR. 
Efecto de las vicisitudes por que durante el año lia 
atravesado el comercio, y t amb ién en a lgún caso del 
abuso del crédito, ha sido la frecuencia de quiebras y 
suspensiones de pagos, que se refleja, como es consi-
guiente, en la real ización de alguna parte de la Cartera 
del Banco. De aquí proviene el aumento que ha tenido 
la cuenta de valores en suspenso, y señaladamente en 
las Sucursales de Tarragona, Málaga , Granada, Vigo, 
Albacete, Almería y Segovia, donde se siguen^ como en 
las demás que se hallan en este caso, los oportunos pro-
cedimientos contra los deudores, aceptando, sin embar-
go, convenios ó avenencias que aseguren hasta donde 
sea posible el pago, aunque aplazándolo . En otras Su-
cursales, como Valencia, Barcelona y Ciudad Real, es 
consecuencia el aumento de antiguos percances, de que 
oportunamente se dió cuenta, y en todas se activa la 
cobranza de estos descubiertos, y se aplica, además 
una parte de los beneficios á enjugarlos. 
Así se observa, por el estado núm. 13, que habiendo 
cobrado en el año 1.235.293'03 pesetas, y habiéndose 
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hecho bajas por 2.898.936'50 pesetas, queda una suma 
en poco inferior á la que exist ía al comenzar este ejer-
cicio; cifras que, sin embargo de su importancia, hay 
que considerarlas en relación á la de 1.008 millones que 
importaron los descuentos en el año, y á la de 1.351 á 
que ascendieron en el anterior, sin contar las letras to-
madas en negociación, que también son ocasionadas 
á accidentes. 
ASUETOS GENERALES. 
Las acciones del Banco, á que se refiere el estado nú-
mero 14, han tenido menor movimiento por ventas, y 
quedan en manos de 8.262 Sres. Accionistas, doscientos 
más que en el año anterior. Se han pagado por ellas 
dos dividendos de á 50 pesetas, ó sea 100 pesetas por 
acción, después de aplicar algunas cantidades á enju-
gar quebrantos, como los valores en suspenso, y las 
compras de oro de que se ha hecho mención, y los 
gastos para instalarse en el nuevo edificio en Madrid y 
en algunas Sucursales. 
Los gastos de administración, que se detallan en los 
estados núms . 15 y 16, aumentan algo en las oficinas 
centrales, conforme á lo que exige la instalación de los 
servicios con más ampli tud y desahogo, aunque és ta se 
ha hecho con la mayor economía, acomodando á la 
nueva casa todo lo que en las dos antiguas exist ía . 
La t ras lac ión de las Cajas y de todas las dependen-
cias se hizo con ta l orden y método, que n i un solo día 
se ha paralizado ni entorpecido el despacho al públ ico, 
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ni aun el servicio interior, quedando cerradas las ope-
raciones en la antigua casa el sábado 28 de febrero, á 
las cuatro de la tarde, y abiertas de nuevo en esta otra 
el lunes 2 de marzo, á las diez de la m a ñ a n a ; por lo 
que merecieron plácemes del Consejo de Grobierno todos 
los empleados del Banco que en ello tomaron parte, sin 
que hubiera que lamentar quebranto, pé rd ida n i extra-
vío de ninguna especie. Justo es consignar aquí esta 
alabanza, así como la que corresponde á los distingui-
dos Arquitectos que han llevado á cabo las obras del 
nuevo edificio. 
Con motivo de la t ras lación, creyó el Consejo digna 
manera de solemnizarla destinar 15.000 pesetas al 
Asilo de la Asunción, dedicado á socorrer las víc t imas 
del trabajo, y otras 15.000 al socorro de los operarios 
inutilizados en las obras, y á las familias de los que 
por consecuencia de ellas hab í an fallecido, sin per-
juicio de dar ocupación á los que en el Banco podían 
tenerla. 
Instalado ya en su nueva casa, con la holgura que 
necesita para sus múl t ip les atenciones y el decoro pro-
pio de un Banco Nacional, estaba en el deber de enaje-
nar, conforme á los Estatutos, los inmuebles que ya 
no eran necesarios para su servicio, y á este fin se h i -
cieron las gestiones oportunas, dando por resultado la 
venta al Estado de la casa n ú m . 15 de la calle de 
Atocha, en el precio de su tasación pericial, 1.500.605 
pesetas, libre de cargas; pero aplazando el pago por 
dos años, sin interés alguno, y devengando solamente 
el de 4 por 100 en el caso de que se aplazara aún por 
dos años más , pues el pago se ha de hacer con el pro-
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ducto de la venta de solares pertenecientes á la Ha-
cienda. 
Respecto de la casa núm. 32 de la misma calle de 
Atocha, después de anunciada la venta en precio de 
500.000 pesetas, sin haberse presentado proposiciones, 
se ha tratado por otros medios de la enajenación y es-
t án en curso las negociaciones. 
También se ha atendido á la mejor ins ta lación de las 
oficinas de las Sucursales, logrando, en primer té rmino , 
para la de Barcelona la casa llamada de March de 
Réus , en la Rambla de Santa Mónica, aunque en arren-
damiento por largo plazo, adonde se t r a s l a d a r á aquella 
importante Sucursal luego que se hagan las obras para 
adaptar el edificio á las necesidades del Banco. 
En Avi l a , Huelva, Pamplona, Segoyia y Toledo se 
han comprado casas para las respectivas Sucursales, y 
también para la nueva de Haro, recientemente abierta, 
como en breve se ab r i r á la de Linares, con lo cual te-
nemos veinticuatro edificios propios en las provincias y 
cincuenta y ocho Sucursales. 
Todas ellas trabajan á porfía, y aumentan los benefi-
cios , como puede verse en el estado n ú m 17, así como 
disminuyen las pé rd idas , dejando en este año una u t i -
l idad l íquida de G. 002.7 65'62 pesetas, siendo laudable 
por extremo el celo y laboriosidad de sus empleados. 
Las Juntas de Accionistas se han reunido en Alican-
te, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Cor uña, Grijón, 
Logroño , Málaga , Oviedo, Palma, Pamplona, San Se-
bas t ián , Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Yalla-
dolid, Vitor ia y Zaragoza. 
E l personal todo se ha distinguido por su inmejora-
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ble conducta en las penosas tareas que sobre él pesan, 
haciéndose acreedor á la ordinaria recompensa que le 
otorgan los Sres. Accionistas, conforme al art. 176 del 
Reglamento. 
A l terminar el año , y apenas cumplido uno en el car-
go de Consejero, tuvimos el sentimiento de acompaña r 
a l a ú l t ima morada el cadáver del Sr. D . Pedro Sáinz 
de la Calleja, que en tan breve tiempo se cap tó el apre-
cio de todos sus compañeros , siendo sustituido por el 
Sr. D . Romualdo Cano y Mena, á quien, como primer 
supernumerario, correspondía ocupar la vacante de 
Consejero de número . 
E l turno reglamentario para cesar en estos cargos 
corresponde ahora á los Sres. D . Santiago de Liniers y 
Gal lo-Alcántara y D. Joaqu ín López Dór iga , y al Exce-
, lentísimo Sr. D . Antonio Vázquez Queipo; á la Junta 
general toca decidir en votación quiénes han de susti-
tuirles, si no se sirviera reelegirlos, y t ambién debe 
nombrar los seis Consejeros supernumerarios conforme 
al Reglamento. 
He terminado, Sres. Accionistas, la exposición de las 
operaciones del Banco en el año 1891, y os he dado 
cuenta de los actos de la adminis t rac ión en este perío-
do, sobre todo lo cual, así como sobre el balance, ha de 
recaer vuestro examen y aprobación, si la merece. 
Cumplido por m i parte el deber reglamentario, im-
porta consignar que solamente por lo que se refiere al 
mes últ imo me alcanza la satisfacción ó el desagrado. 
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la glor ía ó la responsabilidad; pero bueno es recordar 
que, al hacerme cargo del gobierno del Banco en fin de 
noviembre, consti tuían la Caja 149.518.000 pesetas 
en oro, 88.334.000 en plata, 8.398.000 en bronce, 
29.870.000 en poder de corresponsales extranjeros, y 
4.923.000 en efectos á cobrar en el día; en todo, pese-
tas 281.043.000; la circulación de billetes era de pese-
tas 780.527.000, y el Banco debía en el extranjero, por 
los créditos allí abiertos, 53 millones. 
A l terminar el año se h a b í a n separado de los concep-
tos de Caja la moneda de bronce, que sólo pertenece á 
la Hacienda y no al Banco, y los efectos á cobrar en el 
día, que no siempre n i forzosamente se realizan en me-
tálico, quedando constituida la reserva de metales pre-
ciosos, que especialmente garantiza, con la Cartera, 
la emisión fiduciaria, por 165.445.000 pesetas en oro, 
114.482.000 en plata y 35.559.000 en poder de corres-
ponsales extranjeros, que también merece el concepto 
de oro por la especie monetaria en que se paga esta 
suma; elevándose el total á 315.486.000 pesetas; los b i -
lletes en circulación eran 811.744.000 pesetas, y que-
daban reducidos los créditos en el extranjero á 48 mi -
llones, de los cuales se han pagado á esta fecha 23 mi-
llones más . 
Si se atiende á la fecha de esta Memoria, la existen-
cia metá l ica es de 314.400.000 pesetas, y en oro pese-
tas 178.826.000, y la circulación fiduciaria llega á 
815.085.000 pesetas, pudiendo disponer de un margen 
de emisión por 128 millones de pesetas. Los créditos en 
el extranjero quedan reducidos á 25 millones de francos. 
Véase lo hecho en tan corto espacio de tiempo á fin 
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de colocar al Banco, dentro de sn Ley nueva, en perfec-
tas condiciones para atender á las eventualidades del 
porvenir, continuando, como espero y confío, en la mar-
cha de prudencia y previs ión que acostumbra seguir, 
inspirándose siempre en los altos fines de su inst i tución 
y en lo que de él reclama el bien públ ico , á que debe 
contribuir con sus fuerzas, con su ene rg ía y con su bien 
merecido crédi to. 
Madrid 22 de febrero de 1892. 
_fuan. JéH^ancis-cn. $ c w i c l c / l o . 





O a j a . 
C a j a d e M a d r i d | ^ ^ ¿ ¿ b r a r : 
C a s a de M o n e d a , p o r p a s t a s de o r o . . . 
C a s a de M o n e d a , p o r p a s t a s de p l a t a . 
C a j a de l a s S u c u r s a l e s 
M e t á l i c o en p o d e r de c o n d u c t o r e s . . . . 
195.382.78674 
4.563.73b'89 
C o m i s i o n a d o s 
e x t r a n j e r o s 
C a r t e r a de M a - , 
d r i d 
C a r t e r a . 
P a r í s F r s . 12.059.064'47 
L o n d r e s . . ^ 425.728 6- 8 
B e r l í n . . . . B . M . 6.912.589'50 
L i s b o a . . . . Reis.21.501.365 „ 
R o m a . . . . L i r a s 88.624'75 
G i b r a l t a r „ „ „ 
T á n g e r . . . „ „ „ 
D e s c u e n t o s s o b r e l a p l a z a . 
D e s c u e n t o s s o b r e o t r a s 
p l a z a s 
E f e c t o s s o b r e l a p l a z a , p r o -
c e d e n t e s de r e m e s a s 
E f e c t o s s o b r e e l e x t r a n j e -
r o , p r o c e d e n t e s de r e m e -
s a s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s v e n -
c i d o s y no c o b r a d o s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n g a -
r a n t í a y c r é d i t o 
L e t r a s d e l T e s o r o ( L e y de 
12 de m a y o de 1888) 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
( L e y 12 de m a y o de 1888). -
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 % , 
p r o p i e d a d d e l B a n c o . . . . 
A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s 
E f e c t o s pro te s tados 
V a l o r e s e n s u s p e n s o 





























T e s o r o p ú b l i c o . , 
D e s c u e n t o de c u p o n e s de 4 % p e r p e t u o i n t e r i o r 195.872 „ 
N e g o c i a c i ó n de c u p o n e s de 4 % p e r p e t u é ) e x t e r i o r 46.889 „ 
N e g o c i a c i ó n de c u p o n e s y t í t u l o s a m o r t i z a d o s de B i l l e t e s h i -
p o t e c a r i o s de C u b a 10.275 „ 
C a r t e r a de l a s S u c u r s a l e s , 217.576.516,20 
P o r pago de i n t e r e s e s de l a D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0 desde 
1.° de o c t u b r e á 31 de d i c i e m b r e de 1891 18.352.657*88 
S u c u e n t a c o r r i e n t e de efect ivo 93.605.944*93 
P o r o p e r a c i o n e s en e l e x t r a n j e r o desdo 1.° de o c t u b r e á 31 de 
d i c i e m b r e de 1891 765.708'3t 
P o r a n t i c i p o ( L e y 14 de j u l i o de 1891) 50.000.000 „ 
b les . 
16.176.557*28 ) 
338.723'73 ) 16.515.283*99 
2 . 3 2 4 . á 5 4 ' 6 0 
M u e b l e s é i n m u e - j E u M a d r i d \ Í S l S : i 1 1 1 1 1 1 ; I ' . : ; l 
E n S u c u r s a l e s . M u e b l e s é i n m u e b l e s 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4% p a r a c u m p l i r el c o n v e n i o de 10 de d i c i e m b r e de 1881. 
V a r i a s c u e n t a s 
S u p l e m e n t o s á l a H a c i e n d a p o r i n c i d e n c i a s de c o n t r i b u c i o n e s 
/ V a l o r e s de d a t a i n t e r i n a 31.363.802,, ] 
I A g e n t e s y r e c a u d a d o r e s 1.607.836*28 f Q7 
I V a l o r e s á f o r m a l i z a r 226.147*57 í o< .4<o .¿ou 4t> 
j P r e m i o á f o r m a l i z a r 4.277.464*61 ) 
R e c a u d a c i ó n de j Alcances 10 233 844*29 
contr ,ouc lones - j B i e n e s a d j u d i c a d o s p o r a l c n n c e s B28*9^,9l i H a c i e n d a p ú b l i c a , s u c u e n t a de p r e m i o de c o b r a n z a 1.108.921*50 
I P r e m i o á r e a l i z a r 40.832'83 
[ G a n a n c i a s y p é r d i d a s 188.888*21 
\ G a s t o s de l a r e c a u d a c i ó n 17.212'89 
C u e n t a s c o r r i e n t e s de l a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l e s l i q u i d a -
d o r a s 
Valores nominales. 
659.686*37 
C a j a de efectos e n c u s t o d i a 
E n c i r c u l a c i ó n 811.744.000 
E x i s t e n t e s e n S u c u r s a l e s 176.404.675 
b i l i ' t a d o T " "C, ') ^  Pol^er c o n d u c t o r e s 
•f E n d e p ó s i t o 
B i l l e t e s i n u t i l i z a d o s 
C a j a de efectivo 

















EK EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1891. 
Va,loi*es efectivos. 
C a p i t a l d e l B a n c o . 
F o n d o de r e s e r v a . . 
G a n a n c i a s y p é r - l 
dldas i 
C u e n t a s c o r r i e n -
tes 
M a d r i d \ C u e n t a v i e j a 16.223.BSS'i l ) 17 „ _ Q.K,;o 
m a a r i c l í C u e n t a n u e v a 1 .804.268W 1 17-527.845'<8 
S u c u r s a l e s 1.374.430'32 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n 811.744.000 





2 ñ 2 . 7 9 6 . 0 4 0 ' 3 2 } 
D e p ó s i t o s e n ; 
efect ivo i 
S u c u r s a l e s 210.'521.'5B6'84 ^ 443.317.B97'16 v i.290.771.717,58 
35.710.120'42 
M a d r i d . .. 
S u c u r s a l e s 18.22o.869'16 17.484.251'26 
í B a n c o s de S a n C a r l o s y S a n A t r a s a d o s < F e r n a n d o 
Div idendos . B a n c o de E s p a ñ a . 
2.281.441,88 } 
968.01B'35 <) 
C o r r i e n t e . 
A m o r t i z a c i ó n 
é i n t e r e s e s . . . . 





D e B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s 35.57&'b8 
D e O b l i g a c i o n e s d e l B a n c o y T e s o r o , A d u a -
n a s y B o n o s 658.420 
D e D e u d a a m o r t i z a r l e a l 4 o/0 9.827.820 " ) 
F a c t u r a s de i n t e r e s e s de l a D e u d a p e r p e t u a a l 4 0/0 3 .297.16r07 
P o r p a g o de in tereses de l a D e u d a p e r p e -
t u a a l 4 0/0 desde J.0 do enero á 31 de m a r -
zo de 1892 
S u c u e n t a c o r r i e n t e de v a l o r e s 4.254.427 „ ) . rA.. /l11,É.n 291.984'5b \ 4.54b.411 o0 
V a r i a s O b l i g a c i o n e s . 
J u n t a c r e a d a p o r e l a r t . 9.° de l a L e y de 21 de j u l i o de 1876. 
B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o s u c/o. 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a s u e/c 
C o m p a ñ i a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . 
F o n d o p a r a c u b r i r a l c a n c e s de r e c a u d a d o r e s 
C r é d i t o s c o n c e d i d o s s o b r e efectos p ú b l i c o s 
V a l o r e s c o n v e r t i b l e s en D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 o/0 
C r é d i t o s 
D i v e s a s c u e n t a s d  l a s S u c r s a l e s . 
N e g o c i a c i ó n de pese tas n o m i n a l e s 250.000.0CO en D e u d a a m o r ' t i z a b í é a l ¿ Q/o'.! 
E n P a r í s de 13 de j u l i o de 1891 16.333.582'66 
E n P a r í s de 19 do n o v i e m b r e de 1891 <;6.833!o00 
E n B e r l í n de M e n d e l s s o l m y C o m p a ñ í a , f e c h a 19 J o agosto 
d e l 8 & 9 . . . 2.576.920'60 
E n B e r l í n de D e u t s c h e B a n k , f e c h a 19 de agosto de 1889 2.B76.920,65 
R e c a u d a c i ó n de 
contr ibuc iones . 
H a c i e n d a p ú b l i c a , s u c u e n t a de r e c a u d a c i ó n . 
A n t i c i p o s p a r a c u b r i r a l c a n c e s 
P r e m i o de c o b r a n z a 
V a r i a s c u e n t a s 
36.493.910'97 9.806jm'09 
















D e p ó s i t o s t r a n s m i s i b l e s en p a p e l 
D e p ó s i t o s i n t r a n s m i s i b l e s e n p^pel 
G - a r a n t i a s de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
C a r a n t i a s de c r é d i t o s s o b r e efectos p i i b l i c o s . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s de efectos p ú b l i c o s 
D e p ó s i t o s en a l h a j a s 
V a r i a s c u e n t a s en p a p e l 
Bi l le tes hab i l i tad cn lrc? lac lon 811.744.000 
dos < E n depos i to 206.229.675 











Madr id 31 de diciembre de ISdl .—El Interventor general, KICAKDO RUBIO. 





























Luso. . , 
Murcia... 
Orense. . . 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 





Car tagena. . . . 
Cas te l lón 
Ciudad B e a l . . 
Córdoba 








J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 




P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . . 
Beus 
Salamanca. . . 
San Sebas t i án . 










Y a l l a d o l i d . . . . 
V igo 










































































































































































































de todas clases 
en efectivo. 

















































































































































































S E G U N LOS ULTIMOS B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 DE D I C I E M B R E DE 1891. 
BANCO DE ESPAÑA, 
Madrid, 























































































































































































































































































































































































































































A l r j Q 
fie 
e — 
C —Situación general de ía Recaudación de Contribuciones en 31 de diciembre de 1891 
Albacete 
Alicante 
A l m e r í a 
Avi la 
Badajoz, 
Baleares. , . . 
Barcelona.. . 
BurgoF 
Cáceres. . . . 
Cádiz. 
Canaria?. . . . 
Caste l lón . . . 
Ciudad Real 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca. . . . . 
Gerona 




J a é n . . . . . . . 
León 
Lérida 




M u r c i a . . . . 
O r e n s e . . . . 
O v i e d o . . . . 




Segovia. . . 
S e v i l l a . . . . 
Soria 
Tarragona. 




Zamora.. . . 
Zaragoza. . 
V A L O R E S 
de data in ter ina . 













































P R E M I O 
á formal i zar . 








































































V A L O R E S 















premio de cobranza. 
C U E N T A S 
corrientes 
de las Comisiones 
provinciales 
l iquidadoras. 














































































































































B I E N E S 
adjudicados por 








































G A S T O S 
de la 
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de r e c a u d a c i ó n . 
55.091.331'16 






























































































G A N A N C I A S 













































































































































S U M A S . 
Pesetas. 








































































































































55.091.33176 T o t a l pesetas. 
L a s cantidades precedidas del signo - indican un saldo de condición contraria al de las demás de su columna respectiva. 


D - B A N C O D E E S P A Ñ A . , 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año 1891 en Madrid 
y Sucursales. 
BScneíicios pcrlenccicnles al a ñ o I S O O . 
Sobrante no aplicado. 
Idem para pago de la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l sobre las 
uti l idades del segundo semestre de 1890 
IBencíieios {lerfcnccioiitcs al a ñ o 1$9B. 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuentos 
de intereses correspondientes á vencimientos del pre-
sente 
Beneficio o b t e n i d o ^ Del Tesoro (j!28Ó.bl'3'52 
en los descuentos.^ De pa r t i cu la res . . . 6.752.720'63 
Idem i d . en los p r é s t a m o s 
Idem i d . por comis ión é intereses en las c/c con g a r a n t í a . 
Idem i d . en los efectos sobre el extranjero y en la ne-
goc iac ión y descuento de cupones y t í t u l o s amor t i -
zados 
Idem i d . en los giros 
Idem i d . en las compras de barras de plata 
Premio de custodia 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros. 
Hendimiento del pa-^ Por intereses 20.845.435 » 
peí del B a n c o . . . . . j Por a m o r t i z a c i ó n . 1.218.587'50 
Comis ión por pago de Deuda amor t i zab le . . . ; 
Comisiones y gastos en cuentas particulares 
L i q u i d a c i ó n de las cuentas de Corresponsales extran-
jeros . 
Varios conceptos *. 
TOTAL DE BEKEFICÍOS DE 1891 
Pescuento de intereses correspondientes á 1892. 
BENEFJCIOS DEL AÑO 1891 Y SOBRANTE DK 1890. 
C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l sobre utilidades, paerada en el 
año 1891 
Comisión y gastos en el extranjero 
Corretajes -. 
Timbres 
Suma y sigue. 































Conducc ión de fondos 
Gastos de adminis-( En Madr id - . . . 
ción \ En Sucursales.,., 
1.935.999'25 
3.850. IGS'SS 
Idem en la f ab r i cac ión de billetes 
Idem en la l i qu idac ión de los contratos de la r ecaud í 
ción 
Idem en las compras de oro 
Idem de i n s t a l a c i ó n en el nuevo edificio 
Idem i d . de Sucursales 
A s i g n a c i ó n á la Caja por quebranto de moneda. 
Deducción de la cuenta de Valores en suspenso.. . . 
Idem i d . Cuentas sin movimiento 
Créd i tos abiertos al Banco en el extranjero 













IDEM PERTENECIENTES Á 1890. 
CANTIDAD IMPONIBLE 
I D I S T J E l I B X J C I O I S r 
A los Sres. Accionistas por el 20 por 100, ó sean 100 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que consti tuyen el capital del Banco 
Sobrante para 1892, inc lu ida la con t r i buc ión indus t r i a l del segundo 
semestre de 1891 










D a t o s e s t a d í s t i c o s r e f e r e n t e s a l a n o 1 8 9 1 , 












































































N Ü M . 2. - S E R V I C I O D E 




Avila. . . 
Barcelona. 
Bilbao. . . 
Burgos.., 
Cádiz 
Castellón. . , 
Ciudad Real 













Lérida. . . . 

















Teruel. . . 
Toledo. . . 
Valencia.. 
Valladolid, 















































































































































































































































































































































































Hola . Las cantidades precedidas del signo — indican un saldo de condic ión contrar ia al de las de 
T E S O R E R I A D E L E S T A D O . 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1891. 























































































































































































































































121.979.183'88 52.803.136'82 73.236.981'97 
















































































































































































































































































































































































































más de su columna respectira. 
Sigue. - S E R V I C I O D E 







































E N E R O . F E B R E R O . 
Tarragona.. 
Tenerife... 




Yitoria. . . 
Zamora..,. 
Dirección gene-












































































































































































































































































































































































ü o l a . L a s cantidades precedidas del signo — indican un saldo de condición contraria al de las de 
T E S O R E R Í A D E L E S T A D O . 
I.0 de enero á 31 de diciembre de 1891. 






































































































O C T U B R E . 
72.698.812'01 






































































































D I C I E M B R E . 
T O T A L 
























































































































































































































































CO lO (M 1> TH T^ l 
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NÚM. 5. - EMISIÓN AUTORIZADA POR 
N O T A de los valores llamados á convertir que existían en circulación 
dispuesto en el art. 10 de la ley; de los valores recibidos por el Banco 
presentar; de la Deuda amortisable que les ha correspondido á los 
V A L O R E S D E CONVERSION. 
Obligaciones del Banco y Tesoro, serie i n -
ter ior 
Idem i d . i d . , serie exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem del Tesoro sobre la renta de Aduanas 
Bonos del Tesoro 
Eesguardos de la Caja general de Depós i tos 
Valores del Estado á la par 
Idem i d . al 80 por 100 
Idem i d . a l 76 por 100 
Deuda amortizable a l 2 por 100 e x t e r i o r . , . 
Idem i d . por bonificaciones devengadas.. . 
Idem i d . a l 2 por 100 in te r io r 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
EN CIRCULACIÓN en 
1 . ° de enero de 1 8 8 2 
según 
el proyecto de ley. 
Deuda flotante del Tesoro (á emit i r ) 
Resto de la emis ión 
Papel que corresponde á los saldos á me-
tá l i co 


















á que se reducen 
por virtud 






























LA LEY DE 9 DE DICIEMBRE DE 1881. 
en 1.° de enero de 1882; de la reducción verificada por v i r tud de lo 
hasta el día de la fecha para su reembolso ó canje; de los que quedan sin 
recogidos, y de la que resulta disponible para los que fa l tan canjear. 
RECIBIDO 










69.766 500 » 
2.773.020 » 













































































p e corresponde 
á los valores 
que quedan en 











1 t ^ S . S O O . O O O 











C á c e r e s . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón. . . . 























Pamplona. . . . 
Pontevedra... 
Eeus 
Salamanca. . . 
San Sebast ián. 
Santander. . , . 









Val ladol id . , . . 
Vigo . . . . . . . . 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza . . . . . 
Total en las Sucursales. . . . 
MADRID J J e particulares. 
( Del Tesoro. . . , 
TOTAL. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I M P O R T E NOMINAL 










































































Cartagena. . . . 
Castel lón 
Ciudad R e a l . . 























Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 



























































































































































































































































Ó CRÉDITOS SOBRE E F E C T O S PÚBLICOS. 
T A L O N E S P A G A D O S . 



































































































































































































































































































por intereses y comisión 
de las cuentas saldadas y 































































en curso en 
fin de 









































































Cartagena . . . . , 
Castellón , 







Guadalajara . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 












Pontevedra.. . . 
Reus 
Sa lamanca . . . . 
















Total en las Sucursales.. 
Madrid 
C3" X «trú O £3 
A CARGO DE LA CAJA C E N T R A L . 



















































































































A CARGO DE SÜCÜRSA 
42.731,84 
42.731'84 




























































TOMADAS E N NEGOCIACION. 




























































L E T R A S T O M A D A S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 


























































L i b r a s . 
270- 8-11 
3.646- 2 » 
I . 437- 1- 6 
70.220- 8-10 
835 » » 
14.385-11- 7 
» 






82- 9- 8 
3.967- 6- 4 
7.745 » 10 
» 
400 » » 
27.220- 4 » 






2.082- 1- 7 
10 » » 
7.366- 8- 6 
7.810-13- 7 
4.193-14 » 
4.334- 8- 2 
5.559- 4 » 
2.906- 2- 9 
2.362- 4- 3 
3.680-19- 1 
28.730-19 » 
95 » » 
4.416 » » 
95.781- 9- 7 
101- 4- 9 
65 » » 
20.374- 8- 9 
240 » » 
45.104- 11- 4 
18.424-17- 6 
400 » » 
41.156 » 8 
11.197-11- 1 
10.105- 10- 1 
1.155 » » 
2.352- 8- 5 
1.230.286-14- 9 
671.822-14- 2 








1.901.559- 8-11 18.059.82816 
N Ú M . 9 — C U E N T A S 
SUCURSALES. 
Albacete. 
Alcoy . . . 
Alicante. 
A lmer ía . 
A v i l a . . . . 
oz . 
Barce lona . . . 




Cartagena. . . 
C a s t e l l ó n . . . . 









H u e s c a . . . . , . 
Jaén 
Jerez 
L a s Palmas.. 
León 
Lérida 
L o g r o ñ o . . . . . 
Lugo. 










Salamanca. . . . , 
San Sebast ián 
Santander 








V a l e n c i a . . . . . . 












































































































































































































































































































































































































T O T A L 

























































































































C O R R I E N T E S . 
TALONES Y DEMÁS DOCUMENTOS 

















































































































































































T O T A L 































































S A L D O S 



































































































































































































































































































N U M . 1 0 . -




















G r a n a d a . . . . . . . 
















Pamplona. . . . , 
Pontevedra.. . , 
Reus , 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 










Val ladol id . . . . 










































































































































































































































































































































































D E P O S I T O S . 
ZEIST E F E C T O S . 
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1 3 A J A S KNT 1 8 9 1 . 
Por cobro 






























































das por el 
Banco, 





































































































































Al icante , 
A l m e r í a 








Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . , 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gi jón , 
Granada 
Guadalajara. . , 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
Jerez , 
Las Pa lmas . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o . . . . . 
Lugo 







Pontevedra. . . 
Eeus 
Salamanca. . . 
San S e b a s t i á n . 










Y a l l a d o l i d . . . . 
Y i g o . 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Tota l en las Sucursales 
Madr id 
TOTAL. 
E X I S T E N T E S E N 1890. 























































































































D O M I C I L I A D A S . 

























































































































TRASLADADAS D E DOMICILIO. E X I S T E N T E S E N 1891. T R A N S F E R E N C I A S . 




















































































































































4.183 7 , 0 
6.440 7 ^ 
194 7 , 0 
135 














, 6.043 710 
241 
3.713 7 . 0 

























































































































































































































NUM. 15. — GASTOS D E ADMINISTRACIÓN. 
E N M A D R I D . 
Por contribución te-
rritorial 
Por censos, seguros y 
demás gastos de las 
casas del Banco 
Sueldos 
Gastos comunes. • 
Idem judiciales... 
Idem eventuales . 
Sumas. . . 
E n las Sucursales 
TOTAL PESETAS. . . 


































NÜM. 16. — GASTOS DE ADMINIS 






B a d a j o z , . . . . . . 





Car tagena . . . . 
Castellón 











Jerez . . . 











Pamplona. . . . . 
Pontevedra . . 
Reus.. 
Sa lamanca. . . . 
San Sebastián. 
































































































































A S I G N A C I O N 
á l a C a j a 



























































E S C R I T O R I O 



























































'RACIÓN DE LAS SUCURSALES. 


























































C O N T R I B U C I O N 










































































































































































I I . 198'10 





















































































































NÚM. 17. — B E N E F I C I O S T O T A L E S , 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y ganancias y p é r d i d a s l í q u i d a s en las Sucursa les en 1891. 
SUCURSALES. 
Albacete 
A l c o y . . . 
Alicante. 
Almería. 








Cas te l lón . . . . . . 
Ciudad Eeal... 
Córdoba 



































































































303 .683 .. 
GASTOS 



















































4 4 . 0 6 3 1 7 
47.342'40 
196.897-84 




98 .353' ! 3 
3.844.874'86 

































































R E S U Í L T A I I O . 
• • • • Etas. 
' n 




R E A L , ORDEN D E L 17 DE MARZO DE 1891 
MINISTEEIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de Y . E . fecha 13 del actual, en la 
que da conocimiento á este Ministerio de las sesiones 
celebradas por la Junta general ordinaria de Accionis-
tas en los días 3 y 8 del corriente, y de los acuerdos en 
ellas tomados, remitiendo al mismo tiempo una certifi-
cación de las actas de las mencionadas sesiones; S. M . el 
Rey (q. D . g.)? J en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido aprobar los referidos acuerdos, en 
conformidad á lo dispuesto en el art. 104 del Regla-
mento de ese Banco. De Real orden lo digo á V . E. para 
su conocimiento. Dios guarde á V . E. muchos años . 
Madrid 17 de Marzo de 1891.—COS-GTAYÓN.—Señor Go-
bernador del Banco de E s p a ñ a . 
R E A L ORDEN D E L 28 DE JULIO DE 1891 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de V . E . fecha de ayer, participando 
los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta 
general extraordinaria de Accionistas de ese Estableci-
miento, reunida el día 24 del corriente mes, conforme á 
la autorización concedida por Real orden de 14 del 
mismo, y con vista t ambién de la copia certificada del 
acta aprobada por el Consejo de gobierno del Ban-
co; S. M . el Rey (q. D . g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido aprobar los referidos 
acuerdos, con arreglo á lo que dispone el art. 104 de 
su Reglamento. De Real orden lo digo á V . E. para su 
conocimiento. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 28 de Julio de 1891.—Cos-GAYÓN.—Señor Gober-
nador del Banco de E s p a ñ a . 
LEY DE 14 DE JULIO DE 189L 
Don Alfonso X I I I , por la gracia de Dios y la Consti-
tución, Rey de España , y en su nombre y durante su 
menor edad la Eeina Regente del Reino; 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: 
Art ículo 1.° E l Banco de España podrá emitir bille-
tes al portador hasta la suma de 1.500 millones de pe-
setas, siempre que conserve en sus Cajas en metá l ico , 
barras de oro ó plata, la tercera parte, cuando menos, 
del importe de los billetes en circulación, y la mi tad de 
esa tercera parte precisamente en oro. 
A r t . 2.° E l l ímite inferior de la cantidad representa-
da por un billete será de 25 pesetas. 
Ar t . 3.° Se prorroga la durac ión del Banco Nacional 
de España , que establece el Decreto-ley de 19 de Mar-
zo de 1874, hasta el 31 de Diciembre de 1921. 
Ar t . 4.° En compensación de estas concesiones, el 
Banco de E s p a ñ a an t i c ipa rá al Tesoro público 150 m i -
llones de pesetas, por lo que no cobra rá in terés n i ten-
d rá derecho al reintegro hasta el 31 de Diciembre de 
1921, en cuyo día serán reembolsados. 
E l Ministro de Hacienda dispondrá de este anticipo, 
con arreglo á las leyes y á las necesidades del Tesoro, 
en los siguientes plazos: 
De 50 millones de pesetas, desde 1.° de Julio de 1891. 
De otros 50, desde 1.° de Julio de 1892. 
De los 50 restantes, desde igual día de 1893. 
. ' A r t . 5.° E l importe de los billetes en circulación, 
unido á la suma representada por los depósitos en eféc-
t ivo y las cuentas corrientes, no podrá exceder en nin-
g ú n caso del importe de las existencias en metá l ico , 
barras de oro ó plata, pólizas de prés tamos y créditos 
con g a r a n t í a , con arreglo á los Estatutos, y efectos des-
contados realizables en el plazo máx imo de noventa días . 
Segu i rán considerándose, como hasta aquí , entre los va-
lores enumerados en el pár ra fo anterior, los t í tulos de 
la Deuda públ ica del Estado del 4 por 100 amortizable, 
así como las acciones de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y los p a g a r é s del Tesoro endosados por la mis-
ma, que tuvieron origen en la L e y de 22 de A b r i l de 
1887; y las letras y p a g a r é s del Tesoro, representati-
vos de la Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de 
la Ley de 13 de Junio de 1888. 
A r t . 6.° E l Banco, de acuerdo con el Gobierno, crea-
r á Sucursales ó Cajas subalternas en los puntos en que 
lo requieran las necesidades del comercio y de la i n -
dustria. 
A r t . 7.° E l Banco podrá prestar "sobre Cédulas hipo-
tecarias. Obligaciones de ferrocarriles y otros valores 
industriales ó comerciales, con las formalidades y con-
diciones que prevengan sus Estatutos. 
A r t . 8.° Quedan modiñcados en los términos pros-
criptos por los anteriores ar t ícu los , el pá r ra fo 2.° del 
art. I.0, el 2.° del art. 2.° y el pár rafo 1.° del art . 3.° 
del Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Grobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente Ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á catorce de Julio de m i l ochocien-
tos noventa y uno. —YO L A REINA REGENTE. — E l 
Ministro de Hacienda, FERNANDO COS-GATÓN. 
R E A L ORDEN D E L 14 D E J U L I O B E 1891 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: De las pres-
cripciones contenidas en la L e y de esta fecha sobre 
ampliación de la facultad del Banco de E s p a ñ a para 
emitir billetes al portador y sobre p r ó r r o g a de su p r i -
vilegio , la mayor parte tienen vigor y eficacia desde la 
fecha de su p romulgac ión , y alguna desde la que se 
halla determinada por la Ley misma. L a que ensancha 
el l ímite legal que hoy existe para la circulación de los 
billetes, está relacionada con el aumento de la g a r a n t í a , 
y , por tanto, los billetes circulantes con t inua rán sin 
poder exceder de ese l ímite al presente autorizado, 
hasta que la caja y la cartera de ese Establecimiento 
de crédi to alcancen las condiciones proscriptas por los 
ar t ícu los 1.° y 5.° de la nueva Ley. De Real orden lo 
digo á V . E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . E . muchos años . Madrid 14 de 
Julio de 1891.—Cos-GrAYÓN.—Sr. Grobernador del Banco 
de E s p a ñ a . 








